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すぎない。また，いわゆる多値的心証及び確率的心証の理論(第 4 章 4 )には，多分に疑問なきを得
ない。特に，確率に応じての心証修正を過去の一回的な生起に係る因果関係の認定にも適用すること
に対しては，到底賛同することができない。しかし，これらの理論もまた，我々の当面する未解決の
問題につき適切な解決に至るための貴重な提言であり，本論文の価値をいささかも減ずるものではな
Po 
VI.以上の通り，本論文を審査した結果，審査委員全員の一致した結論として，倉田卓次氏に法学
博士の学位を授与する充分な資格が有ると判定する。
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